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Työelämäprojektit, 
harjoittelu ja opinnäytetyö 
ovat tärkeä osa 
koulutusta ja niistä oppii 
parhaiten käytännön 
taitoja, joita työelämässä 
tulevaisuudessa tarvitsee. 
Ammattikorkeakoulussa opiskelu on nuorel-
le aikuistumisen aikaa. Ammattikorkeakou-
luun tullessaan hän on todennäköisesti täy-
sin uudessa tilanteessa: juuri uuteen kaupun-
kiin opintojen perässä muuttaneena ja mitä 
todennäköisimmin, yksin.
Jo lähtökohtaisesti opiskelija on asetettu 
tilanteeseen, jossa hän saattaa helposti ko-
kea jääneensä yhteiskunnan ulkopuolelle. 
Tämän välttämiseksi tutustuminen opiskelu-
kavereihin ja opiskelupaikkakunnan harras-
tetoimintaan on uudelle opiskelijalle erittäin 
tärkeää.
Opintojen alussa ryhmäyttämisellä on iso 
paino ryhmähengen ja yhteisöllisyyden mah-
dollistamisessa. Tähän hyvänä tukena ovat 
orientaatiojaksolla niin opettajat kuin ver-
taistuutorit, jotka vanhempina opiskelijoina 
opastavat uusia opiskelijoita ammattikorkea-
koulun arkeen pääsemisessä.
Vertaistuutorit ovat myös hyvä tuki vapaa-
ajantoiminnan löytämisessä, sillä heiltä löy-
tyy tietoa ja kokemusta alueen vapaa-ajan 
aktiviteeteista. Olemalla osallistumatta opis-
kelijoille järjestettäviin niin virallisiin kuin 
epävirallisiinkin tapahtumiin, uhkaa opis-
kelijaa sosiaalisten kontaktien puute ja siitä 
johtuva yksinäisyyden tunne, joka mahdol-
lisesti kärjistyessään johtaa syrjäytymiseen 
kouluympäristöstä aina opintojen keskeyttä-
miseen asti. 
Toimeen tuleminen
Haasteitakin opiskelija kohtaa usein uudel-
la tavalla, sillä hän joutuu itse huolehtimaan 
omasta toimeentulostaan, ja monelle opinto-
tuki saattaakin olla riittämätön päivittäiseen 
elämiseen. Tämän seurauksena moni opis-
kelija joutuu tekemään töitä opiskelujensa 
ohessa, mikä saattaa johtaa tasapainotteluun 
töiden ja opintojen välillä.
Joskus tämä saattaa ajaa opiskelijan tilan-
teeseen, jossa hän joutuu pohtimaan, mennä-
kö jonain päivänä töihin tienaamaan koulun-
penkin kuluttamisen sijaan. Tällainen tilan-
ne tosin koskee, onneksi, vain osaa opiskeli-
joista.
Suurimmalla osalla opinnot etenevät suun-
nitellusti työssäkäynnistä huolimatta ja näi-
tä pystyy jopa joissain tapauksissa yhdistele-
mään. Töissä käyminen opintojen ohella on 
kuitenkin erittäin hyvä keino kerryttää muun 
muassa työkokemusta, mikä antaa hyvän vai-
kutelman tulevaisuudessa töitä hakiessa.
Koulutuksen merkitys
Suurin merkitys opiskelijalle opiskelulla on 
kuitenkin sen päämäärä, eli tutkinto. Tut-
kinnolla pyritään saavuttamaan taas seuraa-
va päämäärä, työpaikka. Opiskelijalle onkin 
tärkeää, että hän on päätynyt oikeaan koulu-
tukseen, jotta työpaikka olisi tulevaisuudes-
sa mieleinen. Tässä opiskelijaa pystytään 
auttamaan esimerkiksi toisen asteen koulu-
tuksessa tapahtuvalla uraohjauksella.
Opinnot ammattikorkeakoulussa kestävät 
yleensä kolmesta ja puolesta vuodesta nel-
jään vuoteen. Tuona aikana muun muassa 
opitaan ammattipätevyyttä ja tutustutaan 
useisiin uusiin ihmisiin. Se onkin mielestä-
ni opiskelun parasta antia, uusiin ihmisiin 
tutustuminen. Toisaalta olenkin varsin so-
siaalinen persoona. Sitä ei kuitenkaan kos-
kaan tiedä, vaikka nuo kyseiset ihmiset voi-
sivat joskus olla edesauttamassa sinua työ-
elämään pääsyssä, tai sitten ne useat työelä-
mäyhteydet, mitä koulutuksen aikana mah-
dollisesti kertyy.
Työelämäprojektit, harjoittelu ja opin-
näytetyö ovat tärkeä osa koulutusta ja niistä 
oppii parhaiten käytännön taitoja, joita työ-
elämässä tulevaisuudessa tarvitsee. 
Palveluiden tärkeys
Opiskelijoille opiskelun merkitys voi ol-
la hieman erilainen. Toiset hakevat opiske-
luajalta toisia asioita kuin toiset. Siispä on 
myös tärkeää, että opiskelijoille tarjotut pal-
velut ovat monipuolisia ja kattavia. Sillä, ku-
ka nämä palvelut tarjoaa, eli ole väliä, oli se 
sitten ammattikorkeakoulu, kunta tai opis-
kelijakunta, kunhan niitä tarjotaan.
Opiskelijoille tärkeitä palveluita ovat 
muun muassa opiskelija-asunnot, hyvin-
vointipalvelut ja vapaa-ajan palvelut. Katta-
villa palveluilla pystytään takaamaan opis-
kelijan integroituminen opiskelupaikkakun-
taan ja mahdollistamaan se, että opiskelu-
aika voi olla elämän parasta aikaa, kunhan 
siitä ottaa kaiken mahdollisen irti. Etenkin 
ulkomaista Suomeen opiskelemaan tuleville 
nämä palvelut ovat erittäin tärkeitä.
Aktiivinen toiminta opiskelujen ohella 
vaikkapa opiskelijakunnassa antaa niin si-
sältöä vapaa-ajalle kuin näyttää myös sen, 
että opiskelija on valmis tekemään töitä niin 
itsensä kuin muidenkin eteen. Tämänkaltai-
sesta toiminnasta kertyy myös paljon hyö-
dyllistä osaamista.
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